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Ulnstitut de Mataró, en perill!
Les recents disposicions, dictrdes pel Ministeri d Instracció de la Repúbüca,
referents als Instituts i Col·legis de segon ensenyament, capgiren del tot les orlen-
taclons seguides en èpoques anteriors, augmentant el confusionisme que, des de
vint anys ençà, ve patint el pla d'estudis de Batxillerat
Va ésser norma dels primers ministres de la República, l'augment dels cen¬
tres de segon ensenyament, ai doble objecte de descongestionar els instituts Na¬
cionals de massa densitat escolar, i de fer l'Institut accessible ala joves de classes
socials poc privilegiades econòmicament. Per tal d'assolir aquest objectiu, es
crearen, fa poc més d'un any, gran nombre d'Instituts Elementals i Escoles sub-
vMicionades, on hi tenien ben fàcil accés molts estudiants i nombrosissimes estu¬
diantes, les quals, fins llavors, havien tingut gairebé tancades les portes dels Insti¬
tuts per les dificultats que per elles suposava un desplaçament.
Doncs bé; amb les recents disposicions decretades pel Ministre d'Instrucció
Pública, desapareixeran automàticament molts Instituts, de poblacions de segon
ordre, que ja existien abans de l'any 1931; i la quasi totalitat, també, dels Instituts
í Escoles que s'havien creat l'any 1933.
L'Institut Elemental de Mataró, que tants bons fruits ha donat ja en el primer
any de la seva existència, està amenaçat d'haver de desaparèixer si prosperen lite¬
ralment les esmentades disposicions. Ei Decret, aparegui ja a la «Gaceta», disposa
que solament hi haurà dues menes d'Instituts: els Nacionals, que seran aquells
que tinguin on cens, condicionat, de més de dos-cents alumnes oficials i en els
quals l'ensenyament serà el mateix que el que es dóna en els actuals Instituts Na¬
cionals; I els Elementals, dels quals únicament subsistiran els de cens condicionat
ai voltant de voifanta alumnes oficiala, amb exclusió d'alumnes lliures i col·legiats.
L'Institut Elemental de Mataró—amb l'ajuda desinteressada qur, des del pri¬
mer moment, ha tingut de l'antic Col·legi de les Escoles Pies, aportant hi ia ma¬
jor part dels alumnes oficials—ha comptat, en el primer any de la seva existència,
amb uns noranta alumnes oficials, i amb més del triple, entre els alumnes lliures
1 col·legiats dels antics Col·legis locals de Valtdemia i Salessians.
Com es veu, no pot pas donar-se, essent ei primer any, una vida més esplen¬
dorosa pel nostre Institut, que, no cal dubtar, aniria augmentant, en cursos suc¬
cessius—ja que el percentatge més gran d'alumnes, correspòn al primer curs—
primer curs que, els joves de pocs müjans ecoròmics hi ban tingut fàcil entrada.
Tot fa preveure, doncs, que cada any, el primer curs seria tan nombrós, almenys,
com aquest i, per tant, també hi serien tots els cursos successius.
Es d'esperar, per altra part, que l'inicUment de matrícules lliures entre els
fills de classes netament treballadores i mitjanes, observat aquest curs passat, ani¬
ria progressant, essent-ne la prova les consultes que, quasi diàriament, es reben a
la secretaria de l'Institut procedents d'aquestes esmentades classes.
Com es veu, doncs, el nostre Institut, necessitat i orgull ja de la nostra Ciu¬
tat, quedaria reduït a la condició d'Institut Elemental, fóra, per tan\ de l'alcanç
de les classes treballadores; i ben a prop de la desaparició total, àdhuc com a
Institut Elemental, ja que en ei seu primer any ha estat ben a frec ds no assolir ei
cens escolar oficial que requereix l'esmentat decret. I això seria, no solament una
injustícia, si no també una calamitat. Fóra una injustícia perquè Mataró ha de¬
mostrat abastament que vol un Institut, consignant en el pressupost municipal la
quantitat de 30.0G0 pessetes anuals per ai seu sosteniment; bastint-li expressament
un edifici les despeses del qual seran superiors a íres centes mil pessetes; i, per fi,
donant-li des del primer any una vida esplendorosa.
Però també hi ha d'altres raons ben poderoses en contra de la supressió del
nostre Institut: la ciutat de Mataró és, sense cap mena ds dubte, un centre escolar.
El seu cens de població—a prop de trenta mil habitants—i el fel de tenir encla¬
vats dintre ei seu terme municipal tres grans centres escolars d'una densitat que
supera els tres-cents alumnes de sexe masculí, sense els que comencen de l'altre
sexe. I no és pas menys important el fet pròxim de convertir-se Mataró en capital
del Maresme, amb fàcils vies de comunicació amb tots els pobles que composen
la Comarca, acensada en prop de ceni-mil habitants.
I seria una calamitat, a l'ensems que una forta injustícia, àdhuc subsistint com
a Institut Elemental, perquè, restant exc^osos del mateix els alumnes lliures, que¬
darien altra volia barrades les portes de! segon ensenyament-com ja s'ha remar¬
cat abans—aquelles classes socials de pocs mi jans econòmics, de les quafs sur¬
ten amb tanta freqüència capacitats insospitades, que d'altra msnsra resten per¬
dudes per a la Humanitat.
L'Ajuntament de Mataró, i d'una manera especial el Delegat de Cultura del
mateix, senyor Puig, juntament amb els Directors dels nostres centres escolars,
vénen, ja fa dies, preocupant-se d'aquest afer. Es necessari que, uns i altres, sen¬
tin a llur costat tot Mataró, per tal de fer arribar als Poders públics el desig, mi¬
llor dit, la decisió, de què Mataró, i tot el Maresme, volen que subsisteixi, i com
a Institut Nacional llur Institut de segon ensenyament.
Lluis Marimon
Mataró, agost de 1934.
Després del plebiscit alemany
Diumenge passat, l'atenció de tot el món estava concentrada damunt del que
havia de passar a Alemanya amb motiu del famós plebiseit organi'zat per Hitler
com a darrera anto-glorificació, per bé que, d'antuvi, fós sabut el resultat de la
comèdia. Els comentaristes no s'han equivocat en llurs prediccions: El dictador
ha obtingut un nombre extraordinari de vots favorables i, per tant, és exaltat au¬
tomàticament a la més alta representació de la nació alemanya amb el títol de
«Reichfûhrer», o sia «Conductor de l'Estat alemany», que pomposament s'ha ad¬
judicat el propi interessat. Així, doncs, oficialment, Hitler compta amb l'aquies¬
cència d'una immensa majoria d'alemanys per a que els dirigeixi i conlinui la
política que ha implantat al país. Al menys, d'aquesta manera podrà replicar amb
números totes les objeccions que de l'Estranger es facin a les seves gestes. L'anti¬
ga màxima de que «vots són triomfs» li servirà per intentar una justificació de to¬
tes les actituds passades i de les que vulgui adopiar d'ara endavant.
Les agències informatives que han hagut d'obtenir, com es comprèn, les notí¬
cies únicament de font oficial, donen tota mena de detalls del curs de l'operació i
es veuen obligades a demostrar que el plebiscit s'ha efectuat en una forma ampla¬
ment democràtica impròpia, solam^t de totes les dictadures, sinó d'una mi¬
ners especial de la dictadut^^j,jKM^£Després d'una propaganda en favor del
«Führer» portada acapcom si s'hagués de combatre al¬
gun enemic imaginari i no Sab(^|j^ie8 coaccions de Iota mena que impedien als
alemarys msnifeatar-se lliui%teènlip#han arribat àdhuc a fer rogatives pel triomf
del canceller. La qüestió çra oÉremar la nota de sinceritat i enlluernar les ànimes
serzllles. Ei que no e8per|va ^gú era que hi hagués un nombre tan important
de ciutadans que votesaiié en contra. Costa un bdÉH^ que davant les
amenaces I els terribles perills a què s'exposaven enara hi hagués persones que
tinguessin l'heroisme de dipositar a les urnes un NOl^ue representava el refús
personal d'Hitler i de la seva poHiica.
Aquests quatre milions i escaix de vots contraris, que representen tl doble
dds que ei 12 de novembre varen votar contra la política hitleriana, amb els an¬
tecedents que posseïm resulten massa suspectes. L'organilzació «nazi» pot haver
dut la seva previsió fins et punt de no abocar tot el cens a favor del cabdill 3 dei¬
xar-ne alguns que contrarrestin l'efecte d'unanimitat dictatorial que en cas contra¬
ri tindria. Perquè si fossin veritables voldrien dir que del darrer plebiscit fins ara
s'ha duplicat el nombre d'alemanys decidits aíefusar Hitter i els seus procedi¬
ments i que aquest nombre seria superior encara si el vot s'hagués pogut emetre
amb tota llibertat.
No han descurat tampoc els «mzis» els trucs patriòtics i els sentimentals,
com, per exemple, aquest de la dona moribunda que vol dipositar ei seu sufragi
abans d'anar-se'n d'aquest món. Sembla mentida que el cinistqe arribi fins aquest
extrem i que vu'guin fer empassar als seus conciutadans anècdotes tan grotes¬
ques. La seriositat alemanya es ressentirà lamentablement d'aquestes estupendes
gestes de! nou President de la Re|;ública alemanya que puja a ocupar un lloc on
fins avui hi havia hagut una figura respectable i prestigiosa. D'ara endavant hau¬
rem de contemplar aquella presidència com un espectacle d'opereta que en algun
moment caldrà vigilar per si se surt del marc d'on escenari excessivament barroc.
Marçal Trilla i Rostoll
ELS ESPORTS
Futbol
II aniversari de la Penya Soler
Un festival pel proper dia 26
La Penya Soler amb motiu del segon
any de la seva fundació està confeccio¬
nant on festival al camp de l liuro pel
dia 26 del corrent, el qual estarà fet a
base de varis partits de futbol i ones
proves de clcüsme a càrrec de corre¬
dors de la localüaí i de l'Eaport Cfclis-
fa Mataroní.
Per aquest festival la Penya organit¬
zadora ja compta amb diversos premis
i copes.
Al seu degut temps anunciarem l'or¬
dre del festival.
Slíating (patins)
El festival del pàssat diumenge
en el Centre NatacióMataró
Diumenge tingué lloc un festival de
I patins que assoü una gran brillantor,
I tal com era d'esperar; primerament per
haver-hi pres part les distingides senyo¬
retes del Centre junt amb tóls els de¬
més aficionats.
Entre les proves es disputà una corsa
de cintes que acabà amb un empat en¬
tre les senyoretes Pepita Soldevila, Isa¬
bel Esquerra i Riera També efectuaren
ona prova de relleus. Aquest festival
fou més que tot on entrenament pel
Campionat de Mataró que començarà
e! proper diumenge.
Acabà la festa amb un ball, si bé no
resultà lluït com altres vegades, no dei¬
xà d ésser on nou èxit pel Centre i tot
plegat ho pot afegir a la sèrie de bonics
festivals que amb tant d'èxit ha vingut
celebrant durant to! l'esüu i que coro¬
narà, segons ens comuniquen, amb ona
darrera festa de natació, finals del cam¬
pionat de skating i ball per ia Diada del






"LA URBANA' laDrI L'URBAINE'
AsseRura contra lofa me¬
na d'accident»; automò-
bila, individuels, acci¬
dents de! treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances solw vi¬
da en les seves ^i^raiep
combinacions.-
Aa jegura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: fULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació à Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Or. JOÀN M I RAN PA
Matoe ë» PutrJciilttM de l'«lnetltut de la Dona que íretalla» de Barcelena, I melgo Mpectallsta d'Infànei,
de la cMutealItat Altaaça Mataronhia. — —_____
^ ^ Té el gust d'oferir el ««ea consultori particular de
MEblCINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermi Gafan, 395-Mataró
Dies i hores de visita:
' ■ Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts 1 dijous, de 3 a '3 de la tarda •
Marcel·lí Llibre I"""'!'*;!"
Imitiillòrabie seWèi d'autòs taxi de gran luxe. per casaments, [Spâllul 1 IDIfuDjilu Llliâa
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bëat Oriol, 7 - Telèfon 20d
Treballs de sèrie per a pulids, niqueláis, cromáis, courejats, etc.
Especialltal en niquela!, i cromat sobre alumini
Ronda; de Barceló, 33 « 461 f^ATARo
Boxa
Lluís Logan a Mataró
Cl dissabte esligué a visitar al seu
amic Teixidó, el gran campió Logan,
acompanya! del seu «menager» senyor
Sanxo i senyor Silvestre. Després d'e¬
fectuar unes fotos i un lonx, Lluís Lo¬
gan es mostrà molt satisfet de les ins¬
tal·lacions ,de la Sala Teixidó i demà
començarà els entrenaments pel com¬
bat «rentrée» que tindrà lloc el proper
mes a l'Oiimpla contra i'ex-campió de
Europa, Anderson.
Logan s'entrenarà tots els vespres, de
de dos quarts de set a les vuit, 1 l'entra¬









Efl Octavi Saltor a TÂte-
neuPopaiar d'Argentona
Demà dimecres, a un quart de deu
del vespre, el llorejat escrlpior, col·la¬
borador del Diari I Conseller de la ciu¬
tat de Barcelona, senyor Octavi Sailor,
donarà una conferència pública a l'es¬
tatge de l'Aleneu d'Argentona basada
sobre el tema: el nacionalisme a Bascò-
nia i el nacionalisme a Catalunya (ac¬
tituds i fets que se'n deriven),
El seu anunci ha desvetllat un gran
Interès per ésser el conferenciant nn
ejoqûentissim orador i un gran compe¬
tent en l'assumpte a tractar.
per a cobertes i revestiments
P. BARBOSA FONS — MATARÓ
Demaneu calàlec i preus.
F. J. C. de C. Maresme
El Consell Comarcal del Maresme ha
decidit la celebració d'un Aplec Comar¬
cal a la Cisa (Premià de Dalt).
Aquests actes de l'Aplec, seran de
diferents catres: sardanes, esbart dan¬
saires, mfüng, ofici, elc., però un dels
que ha despertat més entusiasme ha es¬
tat l'acampada que les seccions excur¬
sionistes i esportives de la F. J. C. ins-
tal'laran en aquesta ocasió, amb ia col-
laboració de les Seccions dels Qrups
de Barcelona.
No cal dir com aquest campament
no desmentirà l'èxit assolit en altres
comarques—Baix Llobregat, Penedès,
etcètera—on nombrosíssims acampa-
dors s'aplegaren. Els que desitgin par¬
ticipar-hi poden demanar toia mena de
detalls als grups respectius o al Con¬
sell Comarcal del Maresme, Pujol, 7,
Mataró, dins el menor termini.
Detallarem més endavant alguns
punts dels actes que es celebraran el 9
de setembre.
Anuncis Oficials
Cementiri Catòlic de Mataró
AVIS
Instal·lat el corrent elèciric en tot ei
clos del Cementiri Caiòllc d'xquesta
ciutat, demanem a totes les persones
que haB sol·licitat instal·lacions particu¬
lars als nínxols de llur propietat,
passin el més prompte possible per
l'Administració del ella! Cementiri,
Bisbe Mas II, per tal d'assabeníar-se
de les condicions 1 demés detalls que
precisen.
Fem avinent que fins el dia 15 d'oc¬
tubre es rebran sol·licituds, passat
aquest temps no serà possible atendre
les peticions de llum elèctrica per ia
propera Diada dels Difunts.
Mataró 20 d'agost de 1934.
L Administrador,
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Segons em comunica el senyor Re¬
captador de Contribucions i Impostos
d'aquesta Zona, la cobrança en període
voluntari de les Contribucions i Impos¬
tos, corresponents al tercer trimestre
del corrent any, s'efectuarà en aquesta
ciutat, fins el dia 10 del pròxim mes de
setembre, en l'Oficina de Recaptació de
l'esmentada Zona, situada en el carrer
de S. Joan n ° 6, de les 9 del maíí a 1
de la tarda.
Ço que aquesta Alcaldia fa avinent •
tols els contribuents d'aquest terme
municipal, per a que retirin llurs rebuis
abans de la data assenylfids; advertint-
los que passat l'esmentat pitç sense ha¬
ver-ho fet, s'entrarà en el període de
apremi, quedant subjectes als recàrrecs
fixats en la vigent Instrucció de Recap¬
tació de 18 desembre de 1928.
Mataró 20 d'agost de 1934,—L'Alcal¬
de,/osep Abril.
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a i Hospital.—Aïgaas entusiastes
de l'Hospiíal d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA ei cost de ia quai és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
J. Oriol Tañí Bordalba
. Sant Antoni, ^—Telèfon 98
l Despatx de 9 alt de 3a7
i Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
aiiiti pu I laiaitlis de li PeU iSaag TiKlaiieBt de! Ii. TiU<»Dr. Oinàa
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres Olngnes) de les cames» — Tots els dimecres 1 diamcn-
fes, de 11 s 1 : — : CARRBR DB SANTA TBRBSA. M • — • MATARÓ
Notes Religioses
Demà dimecres.—Sants Simforià, Fa-
bricià i Zòtic, mrs.
QUARANTA HOREi
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Carme Gibert (a. C. s.). Ex¬
posició a dos quarts de 7 del matí; a lei
9 missa solemne; vespre, a dos quarts
de 8, trissgi, completes cantades per It
Rnda. Comunitat alternades amb el po.
ble, benedicció i reserva.
SasUica parnquial át Sania Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'óU
tima a les II. Ai matí, a les 6'30, Irisa,
gi; a les 7, meditació; a les 7'30 mes
del Purísslm Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a let
7, novena a Santa Elena; a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim i novena a l'Al·
sumpla.
Demà, després de la visita al Saniis-
sim, es començarà la novena a Sants
Rosa.
^üffòqula Sant l»an i Smi lauq.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant Is
primera, meditació. Vespre, a un quart
de 8, novena a Sant Roc.
Demà, octava de l'Assumpció de is
Mare de Déu, a les 8, ofici d'octava i
i'aliar de l'Assumpta.
NOTICIES
ObscnratAri Mete«r«lôgla ét IM
Sscdlti Pfet de Mataró (ita« AiuP
Observacions del dia 21 d'agost 19S4






BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. lOO.OOO.QOOtr- : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO : Telèfon 1(2: Apartat 33
Més de quatrecenies sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsab en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 X
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona,Cerrera, Bapluga de Francolí, Manreaa,
Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % * A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, "I,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lie/da, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-



























«latal dai tali T — MT
^a ia man 2 — 3
i'abiarvailer! J. Guardi#
Hem rebut un exemplar del númei*
corrent d'«EI Apostolado FranciscsnCr
Revista mensual de les Missions del#
Pares Menors Caputxins. d'aquesta I#'
leressant pabllcació n'és director el tt-
llgiós mataron!, Rnd, Fra Pelegrí
Mataró.
diari de mataró 3
Aqaeit número d'«EI Apostolado
franciscano» és extraordinari ptr ésstr
dedicat al non Sant de l'Orde francis¬
cana Capatxina, fra Conrad de Par-
zfaam. El text esià constituït per ariiclf i
•paregats després de la festa de Cano¬
nització 1 la Crònica detallada de les
soiemnítats dedicades a Sant Conrad.
El text, escoliidíssim, esti il'lastrat per
nombrosos gravats,
Pel delegat del Govern als Serveis
Hidràulics del Pireneu, senyor Jaume
Po'o O.in, ba estat tramés urgentment
a la Direcció general d'Obres Hidràu¬
liques ei plec de condicions particulars
i econòmiques per a la ràpida subhasta
de les obres del desviament d'aigües de
Occident de la nostra ciutat.Dites obres,
que són de gran importància, és segur
que podran començar-se dintre de poc
temps.
=Un no es recorda que no té parai¬
gües fins que íé i'aigua ai damunt. Pen¬
seu que s'apropa !a temporada de les
pluges i recordeu que L-a Cartuja de
Seviila ha batut el «récord» de venda
de paraigües.
La Companyia d'Aigües d Argentona
a Mataró, S. A., ha ajornat les obres de
reparació de part de la conducció de
aigües per a demà; per tant eis abonats
d'aqueiia Companyia deixaran de rebre
l'aigua demà dimecres.
Ei Comitè de l'Unió Socialista de Ca¬
talunya (Agrupació de Mataró), ha que¬
dat constituït de ia manera que segueix:
President, Vicenç Bartra Pujol; Vice-
president, Daniel Barberà Peradejordi;
Secretari, Joaquim Cases Busquets; Vi-
ce-secretària, Eulàlia Illa; Tresorer, Jau¬
me Carbonell Bartra; Comptador, Hi¬
pòlit Quixens; i Vocals: Jasòinta Vila
Colom, Joaquim Sala i Pere Fernández.
La Comissió administrativa de la Ca¬
sa del Poble d'aquesta ciutat, ha quedat
constituïda en ia forma següent: Presi¬
dent, Ramon Jubinyà; Vtce president,
Pere Ribalta; Secretari, Joaquim Cases
Busquets; Tresorer, Josep Pa omer;
Comptador, Vicenç Bartra Pujo!; i Vo¬
cal, Joan Olivella.
El conflicte de la casa
"Hilaturas Viñas, S. A."
Manifestacions
del Conseller-regidor senyor Puig
Aquest maíí en anar a fer l'acostu¬
mada informació a l'Ajuntament hem
recollit les següents manifestacions del
Conseller-regidor de Cultura senyor
Puig, reiacionades amb el conflicte de
la fàbrica «Hilaturas Viñas, S. A.», en
ei quai, com es recordarà hi ha inter¬
vingut personalment no com a destacat
obreiista, sinó en virtut del seu càrrec
de Conseller de la ciutat
El senyor Puig ens ha manifestat que
ahir en rebre l'Alcalde interí senyor
Abril la^ comissió d'obrers d'aquella
fàbrica, l'Alcaldia es sumà a la protesta
per entendre que ia comunicació de la
Conselleria de Treball anul'iava el lau¬
de dictat anteriorment, havent-se tras¬
lladat ei senyor Puig a la Qeneralitat a
elevar aquella protesta. Aquesta comu¬
nicació—ens diu—no va firmada pel
Conseller sinó pel Secretari General
senyor Canyades, i cal aclarir que el
Conseller de Treball senyor Barrera, si
bé n'era sabedor, no bo havia autoritzat
per a que se'n fes l'ús que se n'ha fel. En
vista d'això—continua el senyor Puig—
he determinat que d'avui endavant no
fntervindré més com a Conseller, en
cap assumpte relacionat amb la Conse¬
lleria de Treball per la informalitat I
manca de serietat que hi he observat.
Informació dlel dia
facilitada per PA^éncia Fabra per conferències telefònic|ues
Barcelona
S'X tardo
Servei meteorotògfc de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a íes vuit
hores:
La nuvoioiitài és generaf registrant-
se pluges isolades amb les màximes
precipitacions a la regló pirenenca on
també hi ha fortes tempestes.
Els vents són fluixos i variables per
i'interior i del nordest per ia regió cos¬
tanera.
Temperatura màxima d'ahir a Seròs,
34 graus; mínima d'avui a Núria, 10
graus.
Els funerals per l'ànima
de D. Gonçal de Borbon
Tal com estava anunciat, aquest matí
B'han celebrat a l'església de ia Mercè
eis funerals en sufragi de l'ànima de
Don Gonçal de Borbon, contejats per
ia Dreta de Catalunya. No hi havia pre¬
ste'èncix i el temple ha quedat comple¬
tament ple. Acabats els funerals han
estat dites dues misses, mentre es cele¬
brava la segona un individu anomenat
Eduard Vetet ha donat un visca el rei
i ha estat detingut. En eis ofertorls han
estat repartides unes set mil candeles.
Pessetes a cinc rals
Ha estat detingut el propietari de la
casa de canvi de ia plaça de l'Angel,
ferran Callicó, per vendre pessetes de
les encunyades últimament a cinc rais.
Després de declarar davant del jutge
ha estat posat en llibertat.
Els diaris extremistes
Han estat recollits eis diaris «Solida¬
ridad Obrera» i «Mundo Obrero».
També serà recollida l'edició d'«Ei So¬
cialista» que ha d'arribar de Madrid.
Processament
Ha estat dictat auie de processament
contra el senyor Lluís Desvalí per la ti¬
nença d'armes. Ei processat ha exhibit
un carnet d'oficial de complement.
Estranger
3 tarda
A Alemanya després del plebiscit
BERLIN, 21.—En els cercles polítics
corren rumors que tant en la Reichs-
w¿hr com en ia diplomàcia hi haurà
dintre de poc temps grans canvis. Ei
general von Frilsch, cap de l'Estat Ma¬
jor, serà reemplaçat pel general von
Reichnau, ei qual recentment feu grans
elogis d'Hitler.
Parai'le<ament a aquests canvia mili¬
tar?, l'almirall von Raeder, cap de la
flola de guerra alemanya i que esià ins-
ctií a la iiista dels «tibios» serà reem¬
plaçat. S ha de recordar que von Bo-
seel, secretari de von P^pen assassinat
el 30 de juny, era gendre de l'aimirail.
En el que es refereix als llocs diplo¬
màtics, von Hissei, Koester i Hoesch,
ambaixadors alemanys a Roma, París i
Londres, respectivament seran reem¬
plaçats per amics d'Alfred Rosenberg.
Es parla també de Joaquim von Rib
benlropp com a futur cap de la Wl-
Iheimstrasse.
BERLIN, 21.—Corren Incessants ru¬
mors que gran nombre d'antics mlil-
fants de partits enemics del nacional
sociaiisme han estat detinguts en massa
0 portais detinguts preventivament.
Aquestes notícies no han estat cònfif-
mades oficialment, però s'assegura què
el Goverq ha emprés una acció enèrgi¬
cs contra els enemics del règim nació -
nal socialista.
El Govern creu que els detinguts en
eis camps de concentració seran allibe¬
rats dintre de poc una vegada s'higi





Sembla que el Consell de ministres
d'avui tindrà importància
Ha tornat l'interès poiíiic que sem¬
blava absent d'uns dies degut a les va¬
cances ministerials. Ahir fou un dia ple
d'Interès i aquest estat d'ànim quedà
reflexa! en l'expectació que hi ha en¬
torn del Consell de ministres que s'ha
de celebrar avui. Es diu que aquest
Consell és el més interessant dels que
s'htn celebrat des de la clausura de les
Corts i que en cas de no arribar a un
acord en les greus qüestions polítiques
que s'hi han de tractar l'interès del
Consell d'avui seguiria en el Consell
que s'ha de celebrar el dijous a La
Granja sota ia presidència del Cap de
l'Estat.
El ministre de Governació conferen¬
cia amb el Cap del Govern
Molia part de l'interès polític es deu
a l'arribada ahir a la nit del senyor Gil
Robles i a les mesures enèrgiques que
sobre diferents problemes plantejats en
aquest moment té la intenció de man¬
tenir. Se sap que ahir a la nit tingueren
una entrevista els senyors Samper i Sa¬
lazar Alonso i com que aquestes visites
són freqüents ai principi no se'ls donà
imporlàncla. Però després s'ha sabut
que contràriament al qae succeeix sem¬
pre, l'entrevista d'ahir entre el ministre
de ia Governació i ei cap de! Govern
fou moll interessant i que tingué un
gran fons polític. Es creu que el que es
tractà en aqaesia conferència es reflec¬
tirà en ies determinacions que s'adop-
: lin avui en el Consell.
Els senyors Salazar Alonso i Gi! Ro-
1 bles aniran a Sant Rafael per en-
I trevistar-se amb el Sr. Lerroux
I El senyor Gii Robles en arribar es
I va negar a fer declaracions. Immedla-
I lament d'baver arribat va celebrar ona
I entrevista amb ei ministre de la Gover-
I nació senyor SaUztr Alonso. Ei senyor
Síltzir després d'haver conferenciat
I amb ei senyor Gii Robles i una vegada
i celebrat ei Consell d'avui es traslladarà
I a Sani Rafael per tal de posar al corrent
I ai senyor Lerroux del que s'ha tractat 1
I de ia situació política en general.
Aquesta visita del ministre de la Gover-
I nació anirà seguida d'una visiía que el
senyor Gil Robles ha anunciat que fa¬
ria ai senyor Lerroux a Sant Rafael i
que naturalment ha despertat moita cu¬
riositat.
La Llei de Contractes de Conreu.-
E1 plet dels municipis bascos i
els discursos del senyor Com¬
panys.- El que ha dit un ministre
Els lemes que preocupen el govern
i avui són, deméi de ia qüestió de la Llei
AV I S
La Companyia Aigües d'Argentona a Mataró,
S. A., posa en coneixement dels seus abonats que
degut a un incident que s'ha presentat deixeran de re¬
bre l'aigua demà dimecres, en lloc d'avui dimarts,
com s'havia notificat.
de Contractes, de Conreu i el plet
municipis biscos, la intervenció dd
President de la Generalitat en ta rébel-
lía dels ajdnfamenta bascòs i deiermina-
des paraules i acii ads que s'han donat
a conèixer. Un dels ministres més In-
fluents del ministeri ha declarat que da¬
vant d'aquesta aciltud estava decidit a
mantenir una posició d'iniransigènda
absoluta 1 que ell considerava que cer¬
tes paraules del senyor Companya com
a President de la Generalitat eren una
traïció a les seves funcions de repre¬
sentant de l'Estat a Catalunya i una
ofensa al principi d'autorllat. Aquest
ministre ba declarat que no sabia exac¬
tament com pensaven eis seus com¬
panys de ministeri, però que ell ex^a
una rectificació o, si de cas, estava de¬
cidit a abandonar la cartera.
La Rifa
l.er premi. — 150.000 pies., número
29.164, Barcelona.
2.on premi. — 80.000 pies., número
20.164, Alacant, Sevilla.
3.er premi. — 65.000 pies., número
21.993, Xereç de ia Frontera.
4.rt premi. — 25.000 ptes., número
4.811, Barcelona, Reus.
Premiats amb 3.000 pessetes: 6.051,
19.835, 38.:Í92, 36.145. 33.890, 27.043,
12.856, 13 358, 19.719, 35.711, 16.091,
35.642, 2.720, 7.068, 36.978, 10392,
36.138, 7.702, 36.932, 7.965.
Q'ls tarda
El Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres a la Presidència. La reunió ba aca¬
bat a les dues de la tarda. Hi han assis¬
tit tots el ministres menys el de Marina
que es troba a Sant Sebastià.
El primer que ha abandonat la Presi¬
dència ha estat el ministre de Comuni¬
cacions, el qual s'ba queixat de la cam¬
panya de «Libertad» contra l'actuació
del ministeri de Comunicacions, cam¬
panya dirigida pel senyor Hermosllla,
funcionari d'aquell departament El se¬
nyor Hsrmosilia, ha dit, és un empleat
que no acudia mai al treball i ara s'ha
aconseguit que complís amb la seva
obligació. Ha dit també que aquell fun¬
cionat i demanà al ministre una con¬
signació de 400.000 pessetes per al
transport de diaris al Nord d'Espanya,
demanda que ei ministre després d'as-
sesorar-se degudament va denegar.
A continuació ha dit que no passava
res de nou, i a preguntes deis periodis¬
tes ha manifestat que per ara no hi ha¬
via cap motiu per a que es provoqués
una crisi ministerial.
Et senyor Samper ha corroborat les
manifestacions del ministre de Comur
nicacions i ha dit que tot ei tractat en
ei Consell estava anotat en la nota ofi¬
ciosa.
La nota oÇciosa diu que el Govern
ha tractat de temes polítics d'actualitat
prenent-se diversos acords eis quals se¬
ran posats en pràctica tot seguit queies
circumstàncies ho exigeixin.
Secció finandera
Cetits&ilftns da Baraalenadai dia d'aval
facilitades pel iorrcder da Cemerç
aquesta plaça, M. fallm&ler—-Melaa, 18
EOXSÁ
Franes iran. 48*35
lalgnaser, , . 172 75
lilnraeill. . 36 85
ïilfsa. , . 63 20
Granes aatisttt . . 239 75
Dólari . . . . 7 27
Feaea ariaatins. . . , 000
Meras , . . 2 825
intarter . . ... 7135
fixtarler. . , . . 84 75
AmertUsable l*/s. > . . Oi>'QÍ
id. S»/ 94 50
Sard. . . . . 44 75
AlaatKl. , - , . . 3ò'60f
âtlaei Ri! . 48 50





Rio de la Plata I7'75
Chades . 340*00
Impremta Mfaierva. — liatâré
OIARI OE MÜTAKO
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat ^
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
liniDifircitf dC fiBdBCS
FERNANDO JULIÀ Te uan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
inlssafs
AhTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284.1.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparelli de Radio
SAL VADOR CAIMARI Amàlia, 38;- Teíef. 261
Colonial - Excelsior - Clarion
BandBcri
BAhCA ARNÚS R, Mendtzábal, 62 - Tel. 40
Negfociem tots els cupons venciment corrent
iB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a A. ARNUS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 964
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombcfei EiCcfriqncs
MIL ES A Biada, 5- Telef, 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrericf
eMU-l SURIA Ckurruca, 39 - lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Cmrrnaftes
MARCEL-LI LUBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
encàrrecs: J. ALBERCH, Sar^t Antoni, 70 - Tel. 7
COl'lCtflS
MÚTUA BSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tá. 280
Densionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdplcs
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, ITbatx
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documenta
DcBllstes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 IM
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Oranados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 38 Telèfon 37
Fnstcrics
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Herborisferies
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡3-Tel. 253
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
iBddifrics Eieciro'dalvánfQBes
ESPAÑOL I C.^ L TDA. Rda. Barceló, 35 a 45
Niqueláis, cromáis, courejats.
NaqBiBària
FONT / COMP. • F. Oalan, 363 - Tel. 26
Pundició de ferro 1 articles de Fumistería
Màquines d'eserinre
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant fioief, #
Preo fet I administració
Mcfbcs
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang-Sta. Teresa, 30 - Dimecres 1 diumenges de 11 a )
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Ottües
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 395 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Gdan, 396
Medicina general i Malalties de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 3 a 3
Obleetes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R,Mendtzàbíd, 52
Gust i economia
deultsles
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 55
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
JOSEP O. TUÑf BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 96
Operacions de Borsa i Girs
Recaders
JOSEP PALA US Sia. Teresa, 59. 7el.21í
Primer recader - Dues sortides en autos-camionc
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Flatdes i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50— Tet. 3S6
Agent de <S. A. E. MAR.> de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles,2S
Director de l'Agència «Via Enllà»
BOI^ETÂ Restaurant CASÀ JOAN ¡
Especialitnl en la paeila valenciana
Servei per coberts i {a la carta
Rambla de Santa* Mònica, 21 i 23






Plumes i tintes especials per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
De la Societat IRIS (Melcior de Pa^
lau, 25): Oberta els dies feiners del dU
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves-
pre.
De la Societat ATENEU (Melciot de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del matí i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dits
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns o. divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PARRA
La casa que compta ambGoya, 10 BARCELONA Tel. 72482 més abonats a Barcelona
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con¬
servació —
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
í a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota• ^n Q *
SERVEI A DOMICILI
